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ABSTRACT
Peningkatan angka harapan hidup (AHH) di Indonesia dapat dilihat dari struktur demografi, sejak tahun 2015 Indonesia telah
memasuki era penduduk tua (aging population), adanya peningkatan populasi lansia yang signifikan, menimbulkan salah satu
masalah yang sering terjadi pada lansia yaitu penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif akan mempengaruhi
kemampuan lansia mempelajari dan memproses informasi sehingga menurunkan kemandirian lansia dalam beraktivitas. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran fungsi kognitif lansia menggunakan instrumen Mini-Cog di institusi. Jenis
penelitian menggunakan deskriptif eksploratif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh lansia di UPTD Rumoh Seujahtera
Geunaseh Sayang Ulee Kareng Banda Aceh yang berjumlah 58 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total
sampling. Alat pengumpulan data berupa instrumen baku Mini-Cog yang terdiri dari item mengulang kata dan menggambar jam
(clock drawing task). Hasil penelitian bahwa 38 responden (65,5 %) menunjukkan kemungkinan gangguan kognitif. Kesimpulan
dari penelitian adalah fungsi kognitif sebagian besar lansia di institusi menunjukkan kemungkinan gangguan kognitif.
Direkomendasikan kepada pihak panti untuk dapat memfasilitasi kegiatan yang meningkatkan kinerja fungsi kognitif lansia berupa
latihan fisik, senam otak serta memori training dan mengawasi lansia yang memiliki kemungkinan tinggi gangguan fungsi kognitif.
